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Per la creació d'un 
premi al periodisme 
Manuel Brunet publica a <La Veu de Catalunya» 
del dia 28 de setembre el següent comentari: 
«El darrer número dels · Annals del Periodisme Català• 
conté la comunicació que el president de l'Associació de 
Periodistes de Barcelona, l 'amic Joan Costa i Deu, va diri-
gir al conseller de Cultura de la Generalitat, senyor Lluís 
Duran i Ven tosa, demanant la creació d'un premi de perio-
disme. 
La premsa catalana ha concedit ben poca atenció a una 
qüestió que tan directament afecta tots els periodistes, i que 
tant pot contribuir a millorar, dignificant-la, la literatura 
dels diaris. Aquesta omissió demostra d'una manera ben 
eloqüent que els periodistes, tan sol·lícits a fer d'escambell 
a tothom, no tenim lleure per atendre les nostres coses. Si 
la causa d'aquesta omissió fos la temença de molestar el 
públic amb les nostres preocupacions, ens erraríem de mig a 
mig, perquè el periodisme, que és una manera molt eficaç 
de servir el país i unes idees- i sense aquests principis, el 
periodisme és una feina inferior - pot guanyar notablement 
i pot servir millor el país si arriba a ésser objecte d'una 
mica més de consideració. 
Sobre aquest tema, un periodista jove, l'amic Lluís Pala-
zon, ha publicat un article molt interessant a •El Pla de 
Bages• , de Manresa. Si m'hagués de quedar lloc per co-
mentar l'exceHent iniciativa del president de l'Associació 
de Periodistes, hauria reproduït sencer l'article de Lluís 
Palazon. •Si la literatura i les arts tenen llurs premis-
diu Palazon- ¿per què el periodisme no ha de tenir·ne un? 
Convindria que hom reflexionés sobre el paper transcenden-
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tal que el periodisme efectua relativament a la literatura 
i a les arts. Sense crítica, sense crònica, sense una gasetilla, 
l'eficàcia social i cultural de les arts i les lletres quedaria 
completament desorientada. Però encara hi ha altres as-
pectes de tanta importància com aquests darrers, i un 
d'aquest és la poderosa influència que exerceix damunt el 
poble. Un reportatge ben fet, o un article amb un gran 
sentit de responsabilitat, poden, a vegades, moure grans 
masses d'opinió, ja sigui en favor d'alguna cosa d'utilitat 
pública, ja sigui contra d'alguna cosa de reconeguda perni-
ciositat. Per tant, fóra inútil negar que, gràcies al periodis-
me, la història-tant en l'aspecte espiritual com en l'anec-
dòtic- queda fidelment palesada. Partint doncs, d'aquesta 
innegable realitat del periodisme, no hi ha dubte que la 
institució d'un premi anual és una ineludible necessitat. En 
altres paYsos on manta vegada la premsa no es més que una 
eina al servei de quatre bandolers, el premi-o premis-del 
periodisme no hi manca. • 
Lluís Palazon ha exposat tan justament els termes de la 
qüestió, que aquestes consideracions podrien ben servir de 
preàmbul al decret de concessió del premi. Aquest tema en 
suscitaria molts d'altres. Temptat em sento d'ampliar el 
punt de vista que tan bé insinua Lluís Palazon, el tema de 
l'honorabilitat de la premsa catalana. Es podrien citar molt 
pocs exemples d'una premsa tan neta com la de Barcelona i 
d'uns periodistes · perdona, lector, que tiri l'aigua al nostre 
molí- tan honorables com els de Barcelona. T ambé em 
sento temptat d'escriure una altra apologia del periodisme, 
explicant que avui tothom reconeix que és una branca de la 
literatura, i que entre totes les branques de la literatura 
aplicada és la més viva i la més plena d'esperit. Potser un 
altre dia exposaré extensament aquests dos temes. Entre-
tant, faig vots perquè la iniciativa de l'amic Costa i Deu 
sigui ben acollida. El periodisme i els periodistes no han 
merescut per la classe que els comunistes en diuen burgesa, 
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cap mena de consideració. I entre els qui s'han preocupat 
per la difusió de l'idioma català ¿quants han pensat que els 
diaris i els periodistes són el primer i el més eficaç de tots 
els instruments?» 
«El Pueblo>, de Tortosa, (4 d'octubre) publica el 
següent editorial de S. Campos Terré: 
«El nostre volgut amic i company en J. Costa i Deu, des-
tacat redactor de •La Veu de Catalunya• i President de 
l'Associació de Periodistes de Barcelona, a la qual (a l'As-
sociació) ens honorem de pertànyer, ha sol·licitat del Conse-
ller governatiu de la Generalitat i prohom de la •Lliga•, 
senyor Duran i Ventosa, que estatueixi un premi anual del 
Periodisme català. 
EI company Costa i Deu exposa en la soHicitud una sèrie 
de raons senzillament admirables i fermes. 
Entenem que en una època normal, de respecte a la prem-
sa i als periodistes, les raons que aHega ara el President de 
l'Associació de Periodistes de Barcelona restarien mera-
vellosament enquadrades dins la realitat, i justificades a 
bastança. 
Ara, però, ens permetrà l'amic Costa i Deu que li digués-
sim, potser abusant dels drets d'amistat i de companyonia 
que creiem poder invocar, que no és l'hora de la literatura i 
de les flors naturals. En aquests moments s'escau actuar en 
totes les manifestacions de la vida tocant de peus a terra. 
Tractam-se de periodisme, aquesta mena d'eufemisme que 
resta transcrit, vol dir, emprant un lèxic aspre, clar i català, 
que no és la que vivim l'hora més a propòsit per a perdre el 
temps amb futileses intranscendeotals, sinó la d'actuar amb 
eficàcia en defensa dels drets de la premsa i de l'obrer pe-
riodista. 
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Hi ha molts periòdics suspesos; hi ha una censura rigo-
rosa; hi ha una premsa modesta esgotada, exhaurida de 
tant pagar penyores governatives. 
(VISADO POR LA CENSURA) 
Hi ha periodistes perseguits, multats tothora, empresonats 
gairebé sempre. Hi ha, en síntesi, una família periodística 
que se sent humiliada, vexada, envilida per l'acció repres-
siva de les mateixes autoritats a les que, amb una sol·licitud 
d'esclavatge, s'acut demanant-els-hi la mercé d'un premi 
floralesc. 
Ens consta que el company Costa i Deu, com a President 
de l'Associació de Periodistes, ha realitzat en favor de la 
premsa i dels periodistes una labor de protecció i de pro· 
testa davant les autoritats governatives, la qual, però, mal-
grat potser el seu bon desig, no ha obtingut l'èxit que calia. 
Perxò, i per les raons abans esmentades, entenem que l 'hora 
present exigeix als representants de la família periodística 
que no perdin el temps amb coses secundàries, sinó que l'es-
mercin en quelcom més profitós, urgent i ineluctable, com, 
per exemple, abastar la unió de tota la premsa i de tots els 
periodistes, avui en tracte de delinqüència, cercar l'adhesió 
dels periòdics que, com eLa Veu de Catalunya• , gaudeixen 
del favor ministerial, i anar a les autoritats governatives 
mitjançant les coaccions que calguin a imposar-les-hi el 
respecte que per tot arreu del món es té ais nostres con· 
frares. 
Nosaltres tenim el ferm convenciment que el senyor 
Costa i Deu, que sens dubte atendrà aquesta amistosa indi-
cació, obtindrà un èxit personal aconseguint del seu corre-
ligionari senyor Duran iV en tosa el premi per al Periodisme 
literari que ha sol·licitat. ¿I no podria fer-ne un altre ús, més 
periodista, d'aquesta influència a les esferes governatives? 
¿No podria, tanmateix, abastar que la premsa i els periodis-
tes poguessin planar amb decència?» 
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El "Full Oficial del Dilluns» de Barcelona (7 d'oc-
tubre), sota el títol «Una conversa amb el Conseller de 
Cultura, senyor Duran i Ventosa» publica aquesta 
informació : 
«El president de l'Associació de Periodistes de Barcelona, 
el senyor Joan Costa i Deu, home de llarguíssima tradició 
periodística, ha estat qui ha dit la primera paraula en pro de 
la creació d'un premi del Periodisme Català, en adreçar-se 
a l'honorable senyor Conseller de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya per a demanar-li, en una carta que Ja premsa 
diària ha reproduït durant la darrera setmana, que tota ve-
gada que les altres branques de la nostra cultura gaudeixen 
de premis anuals, la Generalitat pot i deu completar la col-
lecció dels seus premis concedint als periodistes una quan-
titat amb què honorar i distingir el millor treball publicat 
en els periòdics de Catalunya. Fóra completament inneces-
sari esmentar en aquestes pàgines quins eren els termes 
exactes d'aquesta carta a què ens referim, car els lectors ja 
l'hauran llegida; el que creiem interessant posar a coneixe-
ment d'ells és el tràmit que segueix actualment aquest do-
cument i, per tant, quin ambient s'ha creat a la Conselleria 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya entorn de Ja ini-
ciativa del president de l'Associació de Periodistes. 
A aquest efecte, hem anat a visitar l'honorable conseller, 
senyor Lluís Duran i Ventosa, el qual de bell antuvi s'ha 
mostrat disposat a donar-nos la seva impressió i la seva opi-
nió respecte d'aquest projecte de premi. El senyor Duran 
en rebre'ns ha manifestat que la idea suggerida per l'Asso-
ciació de Periodistes de Barcelona pot considerar-se excel-
lent, i ha afegit, encara, que fins a cert punt coincideix amb 
el seu pensament, puix que, degut a les seves antigues rela-
cions amb la premsa, havia freqüentment arribat a creure 
en la possibilitat d'establir un premi de Periodisme a Cata-
lunya. D'altra banda, la missió de la Generalitat en rela-
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ció a la cultura consisteix a protegir tota aquella obra 
que d'una manera positiva contribueixi a l'elevació iote-Hec-
tual i espiritual del nostre poble. Calia convenir, doncs, que 
el periodisme, que és Ja forma més ràpida de difondre el 
moviment c:mltural, havia quedat, com qui diu, bon xk deixat 
de banda i, per tant, hom hi estava, fins a cert punt, en deute. 
H em preguntat al senyor Duran i Ventosa: 
-El vostre propòsit és, doncs, anar a la institució del 
premi anual del periodisme català? · 
-Exactament; però és precís reconèixer que la institució 
d'un premi d'aquesta naturalesa, per la diversitat dels tre-
balls que s'enclouen dins el periodisme, és bastant més di-
fícil del que hom pot pensar-se, abans de començar a posar-
Ja en pràctica. Cal tenir en compte que es plantegen una 
pila de dificultats i de problemes, sense l'estudi atent dels 
quals no és possibl e anar a l'estructuració de les bases que 
han de regir la seva a torgació; altrament, aquests problemes 
són de distinta índole i, naturalment, l'estudi ja és més deli-
cat; però això no serà obstacle perquè jo deixi de prendre'm 
interès en resoldre-ho tot. 
-Aquests problemes, quins són? 
- En primer lloc, especificar si el premi del periodisme 
haurà de concedir-se a treballs periodístics publicats a la 
premsa redactada en català o bé a la premsa de Catalunya 
en general, ço és, catalana i castellana ensems. Segona-
ment, es planteja Ja qüestió de la quantia d'aquest premi; 
saber quina quantitat haurà d'esmerçar-s'hi, tenint, però, 
sempre en compte el que permeti el pressupost. Després 
cal fixar si el pre mi es concedirà a articles de fons o bé a 
altres treballs, reportatges, informacions, crítiques, etc.; ve, 
en acabat, el quart problema, que també és molt important: 
es premiaran els treballs signats o els que no portin firma 
de cap mena? Aquest punt. com comprendreu, és delicadís· 
sim; cal fer-se càrrec de Ja gran massa de periodistes anò· 
nims, i no menys meritosos del premi ... 
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-Algun problema més? 
-En queden molts, encara. Jo només vull assenyalar els 
més importants. No s'ha d'oblidar que el jurat que haurà 
d'entendre en l'atorgació ha d'ésser nomenat per algú, i 
manca encara precisar si aquest algú pot ésser un comitè o 
bé el conseller de Cultura. L 'estudi que cal portar a cap ha 
de versar molt especialment sobre els punts a què m'he re· 
ferit. En queda encara un altre al qual hauríem de concedir, 
tal vegada, més importància que als altres. 
- Que consisteix en ... 
-En la limitació que ha estat atribuïda a l'exercici del meu 
càrrec de conseller. Aquest aspecte planteja un problema 
de laboriosa solució, car em priva d'anar a la satisfacció 
dels altres, per mentre no hagi jo esbrinat si compto amb 
facultats suficients per establir, amb caràcter indefinit, un 
premi anual de periodisme. Mentre estigui pendent aquesta 
qüestió d'atribucions, no podré pas començar a emprendre 
la creació que m'hl'. suggerit l'Associació de Periodistes. 
-Això és tot? 
-De moment, sí. Altres problemes es presentaran a 
l'hora de redactar l'ordre. Però en aquest punt, em cal fer 
un advertiment; o més ben dit, una pregunta: Pot el conse· 
ller de Cultura, jo o el qui em succeeixi, resoldre tot sol els 
problemes que he exposat? 
-La millor resposta, penso, seria la seva mateixa opinió. 
-Ara per ara, em limito a considerar que, en atenció que 
diverses de les persones que constitueixen el Consell de 
Govern de la Generalitat i tenen, com jo, relacions molt an· 
tigues amb la premsa, el meu deure és portar la iniciativa 
del senyor Costa i Deu a la discussió i aprovació del Consell. 
-Ho fareu aviat? 
-Ja consta el meu propòsit de resoldre la creació d'aquest 
premi d'una manera satisfactòria pels periodistes mateixos. 
Pot comptar, doncs, que el meu desig és fer-ho a la millor 
brevetat possible. 
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-Així s'anirà ràpidament a l'estudi de la forma d'ator-
gació? 
- Tot seguit que va arribar a la meva taula la carta de 
l'Associació de Periodistes, vaig tenir interès a documen-
tar-me sobre aquesta matèria dels premis de periodisme. He 
procurat reunir les bases i condicions de premis que es con-
cedeixen a Madrid, i a diverses ciutats de l'estranger. 
- No creieu que la mateixa premsa pot prestar una col-
laboració molt interessant als estudis que vós inicieu? 
- La coHaboració de la premsa de Catalunya, en aquest 
cas, no és solament interessant, ans la considero necessària; 
tot plegat facilitaria el mitjà de trobar una orientació més 
completa. 
Ens acomiadem del senyor Duran i Ventosa. Els assump-
tes de la Conselleria de Cultura no concedeixen més temps 
a la nostra entrevista. En estrènyer-li la mà, insistim: 
- Serà aviat? 
El senyor Duran i Ventosa ens respon: 
-Pot dir als seus lectors, i als seus companys, els perio-
distes, que el projecte compta amb tot el meu afecte, i que 
jo hi treballo amb molta fe.» 
Modest Sabaté a «L'instant» (8 d'octubre) i sota 
el tí~ol «Una justa reivindicació» publica l'article 
següent: 
«No hi ha pas cap dubte que el periodisme catatà està en 
camí d'ascendència, a to del que és el periodisme a d'altres 
capitals. No solament en relació a d'altres capitals de l'es-
tranger, sinó àdhuc en relació a d'altres de la Península, el 
nostre periodisme era una cosa migrada_ Però d'uns anys 
ençà, un estat d'inquietud per part de les noves promocions 
que han entrat en la professió, i en una comprensió i algu-
nes vegades entusiasta coHaboració dels ja més antics pe-
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riodistes que es troben ocupant llocs dirigents, fa que l'evo-
lució del periodisme català es produeixi de cara a horitzons 
més extensos. S'han transformat moltes coses del nostre pe-
riodisme, moltes coses que li eren un llast que el deixava 
sempre arran de terra. Però no s'han pas transformat en-
cara totes les que caldria. Entre les que cal transformar, 
n'hi ha de dos ordres: unes que són interior del mateix 
periodisme i d'altres que són exteriors. Sobretot aquestes 
darreres són importants, perquè les altres són minúcies que 
amb el propi esforç corregirem. Però per anar a la correcció 
d'aquells defectes exteriors dels quals els periodistes només 
som víctimes, calia que algú ens ajudés, i es fes solidari de 
l'obra de reivindicació. Són molts pocs els ciutadans que 
valorin en justícia la tasca delicadíssima que el periodista té 
encomanada. Tasca d'una gran responsabilitat moral i que, 
ensems, exigeix unes capacitats evidentment rares. I avui 
dia es pot afirmar que el periodisme català té en a4uells qui 
l'exerceixen el sentit d'aquella responsabilitat i l'eficiència 
de la capacitat. Amb tot, el periodisme, quant a la base par-
ticular de la professió, encara és menystingut per cert sector 
de la gent. Es una flagrant injustícia. E ls homes més pre-
clars de la nostra terra formen part dels nostres periodistes, 
i des del més alt al més humil periodista impera una norma 
d'honradesa que exalça la nostra professió de vegades a gran 
heroisme. I això, .aquestes virtuts innegables del nostre pe-
riodisme, eren creditores d'una reconeixença oficial que aju-
dés l'obra dels propis periodistes en pro de conquerir entre 
la valoració social el rang que mereix la professió. 
El conseller de Cultura, senyor Dt\ran i Ventosa, quico-
neix a bastament les inquietuds i la vida interior del pe-
riodisme, periodista que és ell essencialment, ha fet el pes 
d'aquesta reconeixença oficial. Ell ha acollit amb el més viu 
desig de reali tzar· la, la iniciativa del meu estimat amic i 
periodista il·lustre Joan Costa i Deu ·-un dels homes que 
consagra d'una manera absoluta les seves activitats a enaltir 
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i a guanyar posicions per al periodisme- de crear el Premi 
de Periodisme. 
He parlat amb el senyor Duran i Ventosa sobre aquesta 
qüestió, i, com a altres companys que l'han interro2'at refe-
rent al mateix assumpte, m'ha expressat en primèr terme 
el seu afany de crear el Premi, sense amagar les dificultats, 
però, que això comporta. Amb tot , hem de confiar en la 
seva coneixença íntima de la matèria, i en els assessora-
ments que el conseller cercarà, per a la superació d'aquelles 
dificultats. Abans d'acabar el mes que som quedarà fixat el 
Premi de Periodisme. 
Aquesta atorgació hi maccava, ben cert, entre els premis 
literaris i artístics que la Generalitat concedeix. I havia 
d'ésser, per justícia als mèrits inteHectuals del nostre perio-
disme i per ajut a l 'obra social de la professió. 
L'Associació dc Periodistes de Barcelona, presidid¡t per 
Joan Costa i Deu, és l'entitat que ha presentat la iniciativa 
al conseller de Cultura. Aquesta remarca és de justícia, 
tAmbé, fer-la. 
A l'entitat esmentada i al seu president ha de cabre la sa-
tisfacció d'haver impulsat amb força l'obra social que els és 
encomanada. 
El Premi no ha de venir a solucionar, de cop, els proble-
mes que el period isme té plantejats. Però, no hi ha cap dubte 
que serà una conquesta importantísima, P<'r la qual cada any 
es valoraran esforços i perfeccions que fins ara passaven 
gairebé sense consideració. Es d'aquesta manera, a través 
de la consagració anyal d'un o dos treballs periodístics, que 
la gent, per aquella ll ei de contrast que produeix sempre 
una comparació, s'acostumarà a valorar també l'obra gene-
ral dels periodistes. 
En fi, el Premi de Periodisme és una equiparació justís-
sima que es fa de la nostra professió, n totes aquelles altres 
que també treballen per l 'enlairament de la nostra terra.» 
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<La Veu de Catalunya:t (8 octubre) publica aquest 
interviu del company Joan Sariol amb el Conseller de 
Cultura de la Generalitat: 
«Els lectors coneixen la comunicació que l'Associació de 
Periodistes de Barcelona ha adreçat a l'honorable Conseller 
de Cultura del Govern de la Generalitat de Catalunya de-
manant-li la cre:~ció del •Premi Anual del Periodisme Ca-
talà• . 
Creiem innecessari de comentar l'eficàcia i la justesa de 
l'establiment d'aquest premi. Si més no, el contingut de la 
carta que el company Joan Costa i Deu, en la seva condició 
de president de l'Associació de Periodistes de Barcelona 
adreçà al senyor Lluís Duran i Ventosa, és la millor argu-
mentació a favor d'aquella concessió. I encara, :~ltres 
arguments interessants dels tants que hi ha per retreure, el 
lector els pogué llegir en l'article del company Manuel 
Brunet, publicat a •La Veu de Catalunya• del proppassat 
dia 28, comentant precisament un article sobre el mateix 
tema que l'amic Lluís Palazon ha escrit al •Pla de Bages•, 
de Manresa. 
Per tal d'obtenir alguna notícia, hem visitat el Conseller 
de Cultura, en el seu despatx del Palau de la Generalitat. 
Ningú no ha admès en el més mínim que el senyor Duran i 
Ventosa es desentengués d'aquesta justa petició que els pe-
riodistes li fem . El senyor Duran i Ventosa és un dels pocs 
periodistes que resten de l'antiga •Renaixença•, i, per tant, 
pot ésser considerat com el degà dels periodistes catalans. 
D'aquells temps de •La Renaixença• ençà, i malgrat la seva 
carrera política, no ha deixat de desenrotllar una intensa 
activitat periodística. Des del primer número de •La Veu 
de Catalunya• que el senyor Duran i Ventosa ha deixat 
quartilles i més quartilles d'original per al nostre diari. No 
és, doncs, possible que ara, precisament ara que té a la seva 
mà poder concedir aquest premi, que no és sinó una de les 
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tantes reivindicacions que mereix el nostre periodisme, es 
desentengués de donar-li efectivitat. 
El primer que ha fet el senyor Duran i Ventosa en assa-
bentar-se dels motius de l'interviu a què anàvem a sotme-
tre'!, ha estat donar-nos bones notícies sobre la sort de la 
iniciativa del company Costa i Deu. 
-He rebut, fa uns dies, la comunicació de l'Associació de 
Periodistes-ens ha començat dient-, i no cal dir com trobo 
la idea exceHent, i, principalment, justa. Per la meva part 
hi ha la més bona disposició en el sentit de convertir aquella 
iniciativa en realitat. Però, com en totes les coses, hi ha 
aquell seguit de dificultats que es plantegen, i, naturalment, 
llur resolució impedeix de posar a la pràctica aquf'lla inicia-
tiva amb Ja rapidesa que hom voldria . Des del primer mo-
ment em vaig fer meva la iniciativa, i he començat un estudi 
per tal de poder anar tot seguit a l'estructuració de les bases 
que han de regir el premi. Sembla senzill, dirà algú, però 
el cert és que tot plegat porta una sèrie de complicacions i 
de dificultats que, naturalment, cal vèncer. D'aquest estudi 
que he iniciat, encara no n'he resolt res. 
-¿Però, són moltes aquestes dificultats? 
-Bast antes. Mireu-ne algunes: 
¿Hem de concedir el premi exclusivament al periodisme 
català, o l'hem d'estendre, dins l'àmbit de casa nostra, al 
redactat en castellà? Si bé és cert, per una banda, que els 
nostres premis literaris són concedits exclusivament a la 
producció literària catalana, hem de reconèixer que no pot 
establir-se una comparació amb el periodisme barceloní. 
Cal tenir en consideració- i aquest aspecte és molt interes-
sant- que les dues terceres parts dels diaris que surten a 
Barcelona estan escrits en llengua castellana. 
Es també un problema interessant el del Jurat qualifica-
dor. ¿Qui l 'ha de nomenar aquest jurat? ¿Ha d'ésser el 
titular del departament de Cultura o un comitè? Caldrà, 
això sí, que el Jurat es constitueixi amb totes les garanties 
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possibles, per tal que el seu nomenament, com el fall que 
decideixi, no arribi a ferir susceptibilitats. En l'atorgament 
del premi ha d'haver-hi un criteri d'absoluta imparcialitat, 
i és missió cabdal del Conseller l'assegurar-la. 
El problema de la quantia del premi, també. Haurem 
d'estudiar la quantitat a esmerçar, sempre tenint en compte 
les possibilitats que ofereixi el pressupost de la Conselleria. 
Altres problemes, encara. ¿El premi ha d'ésser concedit 
a la premsa que apareix a Barcelona o a la de tot Catalunya? 
¿Ha d'ésser concedit als articles signats o als que no por -
ten signatura de cap mena? 
¿Quina és la classe d'articles que s'han de premiar: repor-
tatge, crítica, articles de fons, informacions generals? 
No he resolt cap d'aquests dubtes, però els plantejo. 
I encara hi ha altres problemes que tenen relació amb el 
que he esmentat- segueix dient el Conseller de Cultura- . 
No val la pena d'anomenar-los, car els que he apuntat, que 
són els més interessants, demostren amb prou suficiència 
que l'estudi de la concessió del premi al periodisme no és 
tan fàcil com algú pot creure. 
- Però, ¿quan ho resoldreu tot això? 
-Naturalment, cal resoldre-ho. I, per la meva part, vull 
que sigui el més aviat possible. Abans, però, de decidir-me, 
penso polsar l'opinió del periodisme, car m'agradaria molt 
que la mateixa Premsa m'ajudés. Després formaré un cri-
teri , que serà el que posaré a la consideració del Consell de 
Govern. Encara que tingués facultats per poder posar a la 
pràctica el meu pensament, tampoc no ho faria, puix que he 
de guardar als meu companys de Govern les consideracions 
que es mereixen, majorment tenint en compte que entre ells 
n'hi ha alguns que tenen molta relació amb el periodisme. 
-Així, ¿puc dir que la concessió del premi és una cosa 
immediata? 
-Podeu manifestar que Ja iniciativa, des del primer mo· 
ment, ha comptat amb tota la meva simpatia· Que l'estudio 
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amb afecte, i que penso tenir ben aviat enllestits els treballs 
que planteja l'estructuració definitiva del premi. J que quan 
això estigui-ha dit, finalment, el senyor Duran i Ventosa-, 
passaré el projecte al Consell, per tal que el discuteixi i 
l'aprovi.>> 
La premsa comarcal 
Sota aquest títol ha sortit a «La Farga», de Castellar 
del Vallès (18 d'octubre), el següent article: 
•Amb un bregar incessant, amb l'esguard fit en el punt 
on rau la victòria i comptant per endavant amb les insufi-
cients forces per assegurar l'èxit d'assolir-la, Ja premsa co-
marcal treballa i lluita, esgotant totes quantes energies 
troba al seu abast, per tal de fer perdurar d'una manera 
manifesta les coses que ens embolcallen, amb la seguretat 
que si no veu acomplerts els seus anhels, almenys amb 
el sembrar constant, forçosament un dia, després de fecunda 
exuberància productiva, ha de venir la profitosa collita, i 
tots aquests sacrificis que ara incompresos, ara despreciats, 
sempre mancats de tot ajut i mai prou correspostos, són l'es-
tímul vivificador amb què es nodreixen totes les publicacions 
que arreu de la nostra Catalunya fan via. 
Dolorós és constatar-ho, però és evident que el lenitiu 
o injectable es troba a mancar en tot moment. I per tant 
cal procurar proporcionar i oferir a la premsa comarcal 
aquella mitigació necessària perquè la seva vida pugui de 
fugir de la mesquinesa, amb el fi d'esperar· ne els més bons 
auguris. 
I ara que suggereixen idees entorn de la creació d'un pre-
mi de periodisme i que s'hauran de fixar bases regidores per 
